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La presente recopilación bibliográfica no pretende ser de carácter exhaustivo; 
por el contrario, se trata de una exposición amplia de un material de trabajo reco-
gido con el fin de realizar un estudio sobre el tema, que en la actualidad está en 
fase de elaboración. Se puede afirmar, por tanto, que con esta exposición no se 
agotan las fuentes, tanto las de carácter general como las de índole más concreta; 
se trata, en suma, de una apretada síntesis. 
Deliberadamente en la lista de publicaciones se han excluido algunos títulos; 
eUo ha sido con el fin de no hacerla reiterativa y no restar efectividad al trabajo. 
Se ha obrado así cuando algún autor, con posterioridad a algún artículo, ha publi-
cado obra de mayor amplitud y contenido que recogiese las aportaciones anteriores. 
Igualmente se ha prescindido de numerosos artículos y notas en revistas de la 
época no especializadas, ya que en la mayor parte de los casos no son sino exposi-
ción poco detallada o aclaraciones sobre los diversos métodos. No obstante, el reco-
pilador es consciente de la importancia que dichas aportaciones tienen a la hora de 
configurar el momento histórico que nos ocupa, así como el seguir la evolución del 
mismo. Por tanto, se hace necesario una mayor recopilación y clasificación de la 
citada documentación para su posterior publicación, aunque en este caso sea nece-
sario clasificarlos según los diversos apartados del método de representación pro-
porcional a que los artículos se refieran, trabajo este por sus características dife-
rente al seguido en la presente bibliografía y objeto, tanto por su contenido como 
por su extensión, de una bibliografía separada, aunque complementaria a la pre-
sente. Tampoco se incluyen en la recopilación los numerosos trabajos aparecidos en 
época posterior a la que nos ocupa pero que versan sobre la problemática del siste-
ma proporcional en sus orígenes, así como la numerosa legislación vertida sobre el 
tema, y que bien pudiera ser sujeto de otra exposición, aunque siguiendo métodos 
clasificatorios diferentes. Tampoco se incluyen ni siquiera en la parte general del 
trabajo obras de marcado carácter histórico, a no ser que aborden directamente la 
problemática del sistema proporcional. 
Especial ausencia podemos considerar en esta recopilación la no inclusión de 
obras vertidas en idiomas que no han sido traducidos al alemán, español, francés, 
inglés o italiano. Este hecho se debe exclusivamente a la ignorancia idiomática del 
recopilador. 
Es necesario señalar que la mayor parte de la bibliografía ha podido ser reco-
pilada en los fondos de la Biblioteca Real Alberto I de Bruselas, donde se encuen-
tra probablemente uno de los más completos fondos documentales sobre el sistema 
proporcional. ,. • 
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PARTE GENERAL 
ADAMS: La Conféderation Suisse. 
ALAÜX: La vraie démocratie, séances et travaux de l'Académie des sciences morales 
el politiques, tomo 131 (1889). 
ALDEN: The worlds representative assemblier of to-day, Baltimore, 1893. 
Annuaire statistique de la Belgique (Ministére de ITnterieur et de rinstruction 
Publique), año 23 (1892), t. XXIII , p. 117, y año XXV (1895), t. XXV, 
p. 124 y sigs. 
ANÓNIMO: Le suffráge universel, París, 1883. 
ANSON MORSE: Whaí is a party? Political science, en «Quarterly», v. XII , marzo 
1896. 
Archives parlamentaires de 1787 a 1860. Recueil complet des débats legislatifs et 
politiques del Chambres franjaises, imprimé sous la direction de Mm. J. Ma-
vidal et E. Laurent, 1." serie (1787 a 1799), 2.^ edición. 
ARGENSON (Marqués de): Considerations sur le gouvernement anden et présent de 
la France comparé avec celui des autres États, 2.^ ed., Amsterdam, 1784. 
ARENEL, H . : Comment vote le France, dix-huit ans de suffráge universel (1876-
1893), París, 1894. 
AusTiN: Lectures on jurisprudence or the philosophy of positive Law, t. I, Lon-
dres, 1879. 
AZCÁRATE; El régimen parlamentario en la práctica, Madrid, 1885. 
— Tratados de política, resúmenes y juicios críticos, Madrid, 1883. 
BACHEM: Farteieu, en el Staatslexikon, heransgegeben im Auftrage der Goerres-
gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im Katolischen, Deutschland, Ed. Bru-
der, t. I, Friburgo, 1889. 
BAGEHOT: La Constitution anglaise, trad. fran., París, 1869. 
BALBO: Monarchia rappresentative, 1860. 
BANCROFT: History of the formation of the constitution of the United States of 
America, X?- ed., t. I I , Nueva York, 1885. 
BARANTE: Questions constitutionnélles, París, 1849. 
— La vie politique de M. Royer Collard, ses discours et ses écrits, 2." ed., t. I, 
París, 1863. 
BARDE, M . : Revue du Droit Public, t. I I , pp. 41 y 55, 1894. 
BARRAS: Memoires, Ed. Durvy. 
BARTHELEMY SAINT-HILAIRE: De la démocratie (petits traites publiés par l'acadé-
mie des sciences morales et politiques, 9." livraison), París, 1849. 
BATBIE: Traite théorique et pratique de droit public et administratif, 1,* ed. t. I, 
París, 1861. 
BAUDRILLART: Bodin et son temps, tableau des théories politiques et des idees 
économiques au XVP siécle, París, 1853. 
BEAUSSIRE: Les principes du droit, París, 1888. 
BELTJEUS: La Constitution belge, revisée, annotée au point de une théorique et 
practique de 1814 a 1897, Lieja, 1894. 
BENOIS, Ch.: Sophismes politiques de ce temps. Étude critique sur les formes, les 
principes et les procedes du gouvernement, París, 1893. 
— La politique, París, 1894. 
— La souveraineté du peuple. Reforme sociale du 16 décembre, 1895. 
BENTHAM: Tactique des assemblées législatives deliberantes. Suivi d'un traite des 
sophismes politiques. I? ed., Dumont, París, 1822. 
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BERNATZIK: Republík und monarchie, 1892. 
BERNAY: L'initiative popúlate (remetí publié par la Faculté de droit de l'Univer-
sité de Lausanne a l'occasion de l'exposition nationale suisse), Ginebra, 1896. 
BERRIAT SAINT PRIX: Commentaire de la Charle Constitutionnelle, París, 1836. 
BEUDANT: Le droit individuel et l'État, París, 1891. 
BISHOP: History of Elections in the American colonies, Nueva York, 1893. 
BISMARCK: Les discours de M. le prince de Bismarck avec sommaires et notes, 
ed. fran., t. I, Berlín, pp. 31 y sigs. 
BIGEON: Sieyés, l'homme, le constituant, París, 1893. 
BLACKSTONE: Commentaires sur les lois anglaises, trad. franc, Bruselas, 1774. 
BLANDFORD (Marqués de): England's Hereditary Republic. 
BLUNTSCHLI: Reprdsentativver fassung en el staatsworterbuch, Leipzig, 1876. 
— Charakter und geist der politischen parteien. 
— Geschichte der neveren staatswissenschajt, allgemeines staatsrech und politik 
seit dew XVI Jahrhundert bis zur, Gegenwart, 1881.. 
BoDiN, J.: Les Six livres de la République, Lyon, MDCXIX (1." ed. 1576). 
BOETIE, De la: Discours sur le servitude volontaire. 
BORNHAK: Allgemeine staatslehre, Berlín, 1896. 
BORUHAK: La transformation du self-governement anglais dans l'Amérique du Nord, 
«Revue du droit public», T. I I (1894), pp. 468 y sigs. 
BOURGET: Le disciple (Préface), p. V. 
— Outre mer (notes sur l'Amérique), París, 1895. 
— Le talismán. Les drames de famílle, París, 1902. 
BOUTMY: Le développement de la constitution et de la société politique en Angle-
terre, París, 1898. 
— Études de droit constitutionnel, 1.̂  ed., París, 1888. 
BOREL: Étude sur la souveraineté et l'État fédératif, 1886. 
BRETTE: Recueil de documents relatifs á la convocation des États Généraux de 
1789, París, 1894. 
BRIE, S.: Die Gegenwdrtige verfassung Frankreichs, staatsrechtliche ergrterungen, 
Breslau, 1893. 
BROUGHAM (Lord): The British constitution, its history, structure and working, 
Londres, 1861. 
BRYCE: The American commonwealth, Londres, 1895. 
BucHEZ ET ROUX: Histoire parlementaire de la Revolution frangaise. 
•— Histoire parlementaire de la Revolution frangaise au journal des assemblées 
nationales depuis 1789-1815, París, MDCCCXXXV. 
BURGESS: Political science and comparative constitutional Law, Boston, 1891. 
— The works of John Calhoun, v. I. 
CAPITANT: Introduction a l'étude du droit civil, París, 1898. 
CAUDEL: Les elections allemandes du 16 juin 1898 et le nouveau Reischstag, en 
«Annales de l'école libre des sciences politiques», 15 noviembre 1898. 
COMBOTHÉCRA: L'État en tant qu'organisme, en «Revue du droit public», marzo-
abril 1896 
CoNSTANT, Benjamín: Cours de politique constitutionnelle, edición de 1861. 
— Oeuvres politiques (de la souveraineté), Ed. Louandre, París, 1874. 
— Cours de politique constitutionnelle, 2 vols., 1.1, París, 1861. 
COUMOUL: DU pouvoir judiciaire, son role dans l'État, sa place dans la constitu-
tion, París-Toulouse, 1895. 
CouRCELLE SENEVIL: De la souveraineté du peuple. Séances et travaux de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques, t. 133 (1890), pp. 188 y sigs. 
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CoxE, Brinton: An essay on judicial power and inconstitutional legislation being 
a commentary on parts of the constitution of the United States, Filadelfia, 
1897. 
GRANE, W . , y MOSES, Bernard: Politics, an introduction to the study of compa-
rative constitutional Lato, Nueva York, 1889. 
CURTÍ, Th.: Geschichte der schwizerischen volksgesetzgebung, Zurich, 1885. 
CHAMBRUN: A . de: Droits et libertes aux États XJnis, leurs origines et leurs pro-
grés, París, 1891. 
— Le pouvoir exécutif aux États Units, 2? ed., París, 1896. 
— Vragments politiques, 2?- ed., París, 1872. 
CHANDLER: Representation in Virginia, Baltimore, 1896. 
CHASSIN, C : Les élections et les cahiers de Parts en 1789 (collection de documents 
relatifs a l'histoire de París pendant la Revolution frangaise), París, 1888. 
CHERBULIEZ: De la democratie en Suisse, 1843. 
— Théorie des garanties constitutionnelles, París, 1838. 
CHEVALIER, Michel: Lettres sur l'Amérique du Ñord, 4.^ ed., París, 1837. 
DARESTE, R.: La science du droit en Gréce. Platón, Aristote, Théophraste, París, 
1893. 
DARESTE, F . R . : Les constitutions modernes, 2.^ ed., París, 1891. 
DESJARDINS, A . : États Généraux (1355-1611). Leur influence sur le gouvernement 
et la legislation du pays, París, 1871. 
— Questions sociales et politiques, París, 1871. 
DESMOULINS, Camilla: La France libre. 
DESPLACES, H . : Senats et Chambres Hautes, 2.^ ed., París, 1894. 
DICEY: Introduction to the study of the law of the constitution, Londres, 1897. 
DoNiOL: Séances et travaux de l'Académie de Sciences Morales et Politiques, febre-
ro 1896. 
DROZ, Numa: Chronique politique (Suisse), en «Revue politique et parlementaire», 
junio 1897. 
DuBS: Das offentliche recht der schweizerischen eidgenossenschaft, Zurich, 1878. 
DUFOUR: Traite general de droit administratif appliqué, 3.* ed., t. I, París, 1868. 
DuGuiT, L., y MONNIER, H . : Les constitutions et les principales lois politiques de 
la France depuis 1789, París, 1898. 
DUNNING: Bodin on sovereignty, en «Political Science Quarterly», vol. XI , pp. 82 
y sigs. 
— La vie politique et parlementaire aux États Units, en «Revue politique et par-
lementaire», junio 1897. 
DUPONT-WHITE: Le centralisation, suite de l'individu et l'État, París, 1860. 
DURAND: Political and municipal legislation in 1897, en «Annals of the American 
Academy of Political and Social Science», marzo 1898. 
— The Federalist: A Commentary on the Constitution of the United States re-
printed from the original text of Alexander Hamilton, John Jay and James 
Madison, Ed. Cabot Lodge, Londres, 1888. 
DUVERGIER DE HAURANNE: Huit mois en Amérique. Lettres et notes de voy age, 
1864-1865. 
— La république conservatrice, París, 1873. 
EoETVOES: Der e inflitss der herrschenden ideen des XIX jahrhunderts auf dew 
sfaat, Leipzig^ 1854. 
ESMEIN: Cours d'histoire du droit franjáis, París, 1895. 
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EsQUiROS: Les élections de 1868 en Angleterre, en «Revue des Deux Mondes», 
15 diciembre 1868. 
FABREGUETTES: Société, État, Patrie, 2 vols., París, 1898. 
FEILDEN: A short constitutional history of England, Oxford, 1887. 
FEICKEÜIL: La science sociale et les principes de 1789, I'atís,l&89. ' 
FISCHEL: La constitution anglaise, trad. franc, París, 1864. 
FLACH: Les origines de l'ancienne France, París, 1886 y 1893. 
FLANDIN: Institutions politiques de l'Europe contemporaine, 2 vols., París, 1901-
1902. 
FocARDi: í partid politici alie elezione generali dell'anno 1895. 
FORTESCUE: De laudibus legum Angliae, Londres, 1775. 
FOUILLÉE: La scieñce sociale contemporaine, París, 1880. 
FouRNOL: Bodin, précurseur de Montesquieu, París, 1896. 
FRANQUEVILLE: Le gouvernement et le parlement britanniques, París, I887. 
FRICKER: Grundriss des staatsrechts des konigreichs sachsen, 1891. 
GANILH: DU pouvoir et de l'opposition dans la société civile, París; 1824. 
GAREIS: Ailgemeines staatsrecht, Friburgo, 1883. 
GERBER: Grundzüge des deutschen staatrechts, Leipzig, 1880. 
— Veber óffentliche rechte, Tubinga, 1852. 
GiDDiNGS: The nature dnd conduct of poUtical majorities, en «Political Science 
Qüarterly», t. VII (1892), pp. 124 y sigs. 
GIERKE: Die genossenschaftstheorie und die deutsche reantsprechung, Berlín, 1887. 
— Das deutsche Genossenschaftsrecht, 3 vols., Berlín, 1868-1881. 
— Labands staatsrecht und die deutsche rechtsweissenchaft, jahrbuch für gesetz-
gebung, en «Verwaltung un Volkswirthschaft», 1883. 
— Johannes Althusius und die Entwicklung der naturechtlichen staatsfheorien, 
Breslau, 1880. 
GINER DE LOS RÍOS: El estado de la persona social, en «Revista General de Legis-. 
lación y Jurisprudencia», t. 89 (1896), pp. 129 y sigs. 
— Estudios y fragmentos sobre la teoría de la persona social, Madrid, 1899. 
GiUDici: Storia dei comuni italiani. 
GLASSON: Histoire du droit et des institutions de la France, 1 vols., París, 1887 
y años siguientes. 
— Histoire du droit et des institutions de l'Angleterre, París, 1881-1883. 
GNEIST: R . von: Selfgovernment, communalverfassung und Verwaltungsgerichte in 
England, Berlín, 1871. 
— Englische Verfasseungsgeschichte, Berlín, 1882. 
— Das Englische Parlament in tansendjdnrigen Wandelungen von IX bis zum 
Ende des XIX jahrhunderts, 2?- ed., Berlín, 1886. 
— Die nationale Kechtsidee von den stdnden und das preussische Dreiklassen-
wahlsystem, Berlín, 1894. 
— Die Entwicklung der englischen Parlaments verfassung, en la Encyklopadiae der 
Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung de F. von Holtendung, 
65.^ ed., Leipzig, 1890. 
GoMEL: Histoire financiére de l'assemblée constituante, 2 vols., 1898. 
GRECE, C : Upon negative votes; a contribution towarces the discusión of the 
means of perfecting the electoral system, Londres, 1896. 
GREEF, De: Les lois sociologiques, París, 1893. 
GROTEFEND: Geschichte der allgemeinen landstandischen Verfassung des Koni-
greichts Hannover in der Jahsen, 1814 y 1848. 
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GOURD: Les charles coloniales et les constitutions de l'Amérique du Nord, París, 
1885. 
GROTIUS: De jure belli ac pacis, ed. de Amsterdam, 1735. 
GuizoT: Histoire des origines du governement représentatif, nueva ed., 1836. 
— De la democratie en f ranee, 1849. 
GuMPLOWicz: Das ósterreichische staatsrecht, Viena, 1891. 
HAEBERLIN: Handbuch deutschen Staatsrecht, 1797.' 
HAENEL: Deutsches Staatsrecht, t. I. 
— Das gesetz in formellen un materiellen sinne, 1888. 
HALLAM: Histoire constitutionnelle de l'Angleterre, trad. de Guizot, París, 1829. 
— L'Europe au moyen age, trad. franc, París, 1821. 
HANCKE; Bodin, Eine Studie über den Begriff der Souverdvetat, Breslau, 1894. 
HART, BushneU: Practical essays on American Government, Nueva York, 1893. 
HARTHAUSSEN: Das konstitutionelle prinzip, t. I I . 
HAURIOU: Précis de droit administratif, 3.^ ed., París, 1897. 
— La science sociale traditionnelle, París, 1897. 
— Legons sur le mouvement social données a Toulouse en 1898, París, 1899. 
— De la personnalité comme élément de la réalité sociale, en «Revue genérale du 
droit, de la legislation et de la jurisprudence», enero y marzo 1898. 
HAYNES: Educational qualifications for the suffrage in the United States, en «Poli-
tical Science Quarterly», septiembre 1898. 
H E L L O : DU regime constitutionel, 3.^ ed., 1848. 
HERSCHEY: Die kontrole über die Geretzgebung in den vereinigten staaten von 
Nord-Amerika un der en G heder, Heidelberg, 1894. 
HERTLING: Demokratie, en el Staatslexikum, ed. Bruder. 
HERRIEU: Recherches sur les premiers États Généraux, París, 1879. 
HEUSCHEC: Allgemeine staatslehre ais Einleitung in das studium der Rechts wis-
senschaft, Berlín, 1890. 
HICKEY: The constitution of the United States of America with and alphabetical 
analysis, 2? ed., Filadelfia, 1847. 
HoBBES: Elementa philosophica de cive. 
— Oeuvres philosophiques et politiques de Thomas Hobbes, trad. franc, Neu-
chátel, 1787. 
HOFFMANN: Das plebiscit all correctiv der Wahlen, Berlín, 1884. 
HoLST: Verfassung und Demokratie. 
— Verfassungsgeschichte der Vereinigten Staater von Amerika, 4 vols., Berlín, 
1878-1891. 
— Das Staatsrecht der Vereinigten staater von Amerika, Friburgo, 1885. 
HoTOMANUS, Fr.: Franco-Gallia, General, 1573. 
HUFELAND: Lehsvsatze de las Naturrects, Leipzig, 1795. 
IONA: La rapprentanza politica, Módena, 1893. 
JAMES: The first apportionment of federal representatives in the United States, en 
«Annals of the American Academy of Political and Social Science», enero 1897. 
JANET, Paul: Histoire de la Science politique dans ses rapports avec la morale, 
3.^ ed., París, 1887. 
JANNET, Claudio: Les États-Unis contemporains, 4.^ ed., París, 1889. 
JELLINEK: Das Recht der Minoritdten, Zeitschrift für das Privat und óffentliche 
Recht der Gegenwart, t. 25; 1898. 
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— Die Erklarung der Meuschen- und Bürgerrechte, Ein Beitrag zur modernen Ver-
fassungsgeschichte, Leipzig, 1895. 
— Geretz und Verordnung, StaatsrechtUche Untersuchengen auf rechtsgeschichtli-
cher und rechtsevergleichender Gund age, Friburgo, 1887. 
— System der subjektiven offentlichen Rechte, Friburgo, 1892. 
JENKS: The government of Victoria (Australia), Londres, 1891. 
JoHNSTON: Repres. American Orations, Londres, 1885. 
— History of american politics, Nueva York, 1879. 
— Gerrymender en la Enciclopedia de Ciencia Política de Labor, t. I I , Nueva 
York, 1893, págs. 368 y sigs. 
KELLER: Das Volksinitistiv hach den schweizerischen kantonsvesacfassungen,'7,u-
rich, 1889. 
KIRCHENHEIM: Lehrbuch das deutschen Staatsrechts. 
KUEFSTEIN: Die Grundsatre der politischen Parteien, 1869. 
LABAND: Das Staatsrecht de deutschen Reiches, t. I, Friburgo, 1895. 
— Das Staatsrecht de deutschen Reiches, Friburgo, 1894. 
LABOULAYE: L'État et ses limites, 5.^ ed., París, 1871. 
LAMARTINE: La France parlementaire (1834-1851), Oeuvres oratoires et écrits poli-
tiques, t. V, par A. de Lamartine, édit. Louis Ulbach, París, 1865. 
LAUGEL: Les États Unis pendant la guerra, París, 1868. 
— La representation des minorités, 1867. 
LAVELEYE, E . de: Essai sur les formes de gouvernement dans les sociétés modernes, 
París, 1872. 
— Le forme nouvelle du gouvernement aux États Unis et en Suisse, en «Revue 
des Deux Mondes», 1, octubre 1886. 
LASVIGNES: La fraction socialiste au Reichstag, en «Revue Blanche», 15 mayo 1898. 
LAWRENCE-LOWELL: Oscillations in Politics, en «Annals of the American Academy 
of Political and Social Science», julio 1898. 
— Les partis politiques aux États Unis, en «Revue du droit public», marzo-
abril 1898. 
L E BON: Psychologie des foules, 2? ed., París, 1896. 
LE BRET: Traite de la souveraineté du Roy, en Les oeuvers de messire C. le Bret, 
nueva ed., París, MDCLXXXIX. 
LEFÉBVRE: Études sur les lois constitutionnelles de 1875, París, 1882. 
LEFÉBVRE-PONTALIS: Lois et moeurs electorales en France et en Angleterre, Pa-
rís, 1864. 
— Les elections du Reichstag, en «Revue politique et parlementaire», 10 octu-
bre 1898. 
L E EUR: État fédératif et confédération d'États, París, 1896. 
LENTHOLD: Das Staatsrecht de Konigreichts Sachren, Colección Marquardren, Fri-
burgo, 1884. 
LEROY^ Beaulieu: Études Politiques et religieuses, en «Revue des Deux Mondes», 
mayo 1885. 
LINCOLN: Rousseau and the french Revolution, en «Annals of the American Aca-
demy of Political and Social Science», julio 1897. 
LiNGG: Empirische Untersuchungen zur allgemeinen staatslehre, Viena, 1890. 
LOCKE: Essai sur le gouvernement civil, trad. franc, Londres, 1783. 
LoHAuss: Ergebniss der Wahlen für den deutsche Reichstag von 1871 bis 1887, 
statisch und graphisch bearbeiten, Berlín, 1887. 
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LoLME, De: Constitution de l'Angleterre ou état du gouvernement andáis, 4." ed., 
Londres, MDCCLXXXV. 
LORIMER: Constitutionalism of the future, or Faliament the mirror of the nation, 
Edimburgo, 1865. 
LoYSEAU, Ch.: Les oeuvres de maistre Ch. Loyseau, nueva edición, París, 
MDCLXXVIII. 
MABLY: De la législation ou principes des lois (collection complete des ouvres de 
l'abbé de Mably, París, an I I I , t. IX). 
AÍAC-COOK: The alarming proportion of venal voters, en «Fórum», septiembre 
1892. 
MAISTRE, Joseph de: D« Pape - Soirées de Saint-Petersbourg. 
MALCOM-PLATT: A triad of Political conceptions: State, sovereign, government, en 
«Political Science Quarterly», t. X, 1895, pp. 303 y sigs. 
MALEPEYRE: La Magistrature en France et project de reforme, París, 1900. 
MARTÍNEZ MARINA: Teoría de las Cortes, Madrid, 1813. 
MASÓN, Cambell: The veto power, its origin, development and function in the 
government of the United States (1789-1889), Boston, 1891. 
MASSELIN, Jehan: Journal des étafs généraux de France tenus á Tours en 1484, 
sous le régne de Charles VIH, rédigé en latin par Jehan Masselin, défuté du 
bailliage de Rouen, publié et traduit par A. Bernier, París, MDCCCXXXV. 
MASSERAS: Le scrutin de liste et le scrutin d'arrondissement, nueva revista, mar-
zo 1881. 
MAY, Erskine: Histoire de la démocratie en Europa, trad. franc, París, 1879. 
— Histoire constitutionnelle de l'Angleterre (1760-1860), trad. franc, París, 1865. 
MERCIER DE LA RIVIERE: Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 1767. 
MESTRE: Les personnes morales et le probléme de leur responsabilité pénale, 
París, 1899 (organes des personnes morales). 
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